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二
〇
〇
六
年
以
来
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
国
民
議
会
選
挙
の
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
観
察
し
て
き
た
。
過
去
五
回
の
選
挙
を
観
察
し
て
き
た
が
、
二
〇
一
三
年
七
月
二
七
日
の
第
一
五
回
選
挙
で
は
、
国
際
選
挙
監
視
団
の
一
員
と
し
て
投
票
所
内
へ
立
ち
入
る
機
会
を
得
た
。
選
挙
監
視
は
地
元
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
Kuw
ait Transparency Society （
Ｋ
Ｔ
Ｓ
）
に
よ
っ
て
二
〇
〇
六
年
選
挙
か
ら
実
施
さ
れ
、
国
際
選
挙
監
視
団
に
よ
る
監
視
は
Ｋ
Ｔ
Ｓ
が
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
な
り
二
〇
一
二
年
一
二
月
の
選
挙
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
七
月
選
挙
で
は
、
N
etw
ork of D
em
ocrats in the A
rab W
orld
（
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｗ
）
加
盟
組
織
メ
ン
バ
ー
ら
ア
ラ
ブ
諸
国
の
学
識
経
験
者
を
中
心
に
、
一
八
カ
国
か
ら
参
加
し
た
三
三
人
か
ら
成
る
国
際
選
挙
監
視
団
が
構
成
さ
れ
た
。
　
ク
ウ
ェ
ー
ト
で
は
独
立
の
二
年
後
、
一
九
六
三
年
以
来
、
計
一
六
回
の
国
民
議
会
選
挙
が
行
わ
れ
て
き
た
（
一
九
七
六
〜
八
一
年
お
よ
び
一
九
八
六
〜
九
二
年
は
議
会
解
散
後
憲
法
が
停
止
さ
れ
、
首
長
に
よ
る
専
制
が
行
わ
れ
て
い
た
。
二
〇
一
二
年
二
月
選
挙
は
憲
法
裁
判
所
判
断
で
無
効
と
な
り
、
公
式
に
は
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
）。
二
〇
〇
六
年
二
月
に
現
サ
バ
ー
フ
首
長
が
即
位
し
て
以
降
、
国
民
議
会
は
四
年
の
任
期
満
了
を
迎
え
る
こ
と
な
く
解
散
と
選
挙
が
繰
り
返
さ
れ
、
八
年
間
に
六
回
も
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。
ク
ウ
ェ
ー
ト
は
ア
ラ
ブ
諸
国
の
な
か
で
は
民
主
化
が
進
ん
で
お
り
、
二
〇
一
一
年
の
ア
ラ
ブ
諸
国
に
お
け
る
政
治
変
動
の
影
響
を
直
接
に
は
受
け
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
野
党
勢
力
と
政
府
の
対
立
は
年
々
深
刻
化
し
て
お
り
、
司
法
の
介
入
も
加
わ
っ
て
、
二
〇
一
二
年
二
月
選
挙
と
一
二
月
選
挙
は
憲
法
裁
判
所
の
違
憲
判
断
に
よ
り
無
効
と
な
り
、
一
年
足
ら
ず
で
議
会
解
散
と
選
挙
の
実
施
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
　
憲
法
は
議
会
解
散
後
六
〇
日
以
内
の
選
挙
の
実
施
を
規
定
し
て
い
る
。
閣
議
を
経
て
首
長
令
に
よ
り
投
票
日
が
決
定
さ
第 3 選挙区内に設置された立候補者の看板。作成・設置は内務省が担当
クウェートで
国際選挙監視団に参加する
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れ
る
と
、
投
票
日
の
三
〇
日
前
に
選
挙
が
告
示
さ
れ
、
立
候
補
者
の
受
付
開
始
と
と
も
に
選
挙
戦
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
投
票
日
の
二
週
間
前
あ
た
り
か
ら
、
選
挙
戦
は
本
格
化
す
る
。
新
聞
は
立
候
補
者
の
広
告
と
演
説
会
の
告
知
で
占
め
ら
れ
、
国
営
テ
レ
ビ
と
民
間
衛
星
放
送
で
は
政
見
放
送
の
ほ
か
、
立
候
補
者
の
討
論
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
番
組
が
連
夜
放
映
さ
れ
る
。
ネ
ッ
ト
や
携
帯
の
Ｓ
Ｍ
Ｓ
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
駆
使
し
た
ア
ピ
ー
ル
も
活
発
で
、
メ
デ
ィ
ア
活
用
の
自
由
度
は
高
く
、
こ
の
面
で
は
わ
が
国
の
随
分
先
を
行
っ
て
い
る
印
象
で
あ
る
。
主
要
道
路
沿
い
に
は
巨
大
な
立
候
補
者
の
看
板
が
立
ち
並
び
、
市
中
の
空
き
地
に
は
立
候
補
者
の
選
挙
事
務
所
を
兼
ね
た
大
型
テ
ン
ト
が
建
つ
。
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
が
夜
空
を
彩
り
、
夜
八
時
前
後
に
な
る
と
立
候
補
者
の
演
説
会
が
始
ま
る
。
舞
台
袖
で
は
饗
応
の
準
備
が
進
め
ら
れ
る
。
部
族
の
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
は
景
気
づ
け
に
ラ
ク
ダ
を
屠
っ
て
振
る
舞
う
こ
と
も
あ
り
、
テ
ン
ト
の
横
に
若
い
ラ
ク
ダ
が
繋
が
れ
て
い
る
の
を
目
撃
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
写
真
を
撮
り
損
ね
た
の
が
悔
や
ま
れ
る
）。
テ
ン
ト
周
り
に
出
店
が
立
つ
所
も
あ
り
、
訪
れ
る
家
族
連
れ
の
姿
を
見
れ
ば
ま
さ
に
お
祭
り
だ
。
　
選
挙
資
金
に
法
的
制
限
は
無
く
、
一
〇
〇
万
ク
ウ
ェ
ー
ト
・
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
（
約
三
五
〇
万
米
ド
ル
）
を
超
え
る
例
も
あ
り
、
現
地
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
押
し
上
げ
る
経
済
効
果
が
確
認
で
き
る
と
い
う
。
反
面
、
票
の
買
収
問
題
も
深
刻
で
、
女
性
に
ブ
ラ
ン
ド
品
が
配
ら
れ
た
、
票
を
売
っ
た
お
金
で
海
外
旅
行
、
と
い
っ
た
話
を
耳
に
す
る
。
ま
た
、
野
党
勢
力
は
、
政
府
へ
の
腐
敗
汚
職
批
判
と
絡
め
て
、
政
府
や
有
力
王
族
が
議
会
運
営
を
容
易
に
す
る
た
め
に
特
定
の
候
補
者
へ
（
買
収
の
た
め
の
）
資
金
提
供
を
行
っ
て
い
る
と
糾
弾
し
て
い
る
。
選
挙
に
多
額
の
費
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
選
挙
投票箱に収められた、投票場内での事務
作業に使用する物品について説明する内
務省選挙事務局の準備担当責任者
投票所への発送を待つ投票箱。投票
日当日の朝に各投票所へ搬入される
新 聞 紙 面 を 埋 め る
立 候 補 者 の 広 告。
掲 載 料 は 半 頁 カ
ラーで 2000KD（約
7000 米ドル）程度
立候補者の選挙
事務所を兼ねた
テント内の様子
投票用紙の枚数を確認して箱詰めする作業。
こうした事務作業はインド系の職員の担当
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が
金
持
ち
に
有
利
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
サ
ン
ド
ゥ
ー
ク
と
呼
ば
れ
る
基
金
を
募
っ
て
候
補
者
を
支
援
す
る
仕
組
み
も
あ
り
、
資
金
力
に
乏
し
い
立
候
補
者
は
支
援
を
獲
得
す
べ
く
知
恵
と
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。
　
投
票
は
朝
八
時
か
ら
夜
八
時
ま
で
行
わ
れ
、
即
日
開
票
さ
れ
る
。
選
挙
事
務
の
準
備
作
業
・
運
営
は
内
務
省
選
挙
事
務
局
が
担
当
し
、
投
票
場
内
の
監
督
責
任
者
は
裁
判
官
が
務
め
る
。
警
察
官
は
会
場
警
備
と
場
内
誘
導
を
担
当
す
る
。
投
票
会
場
は
小
学
校
の
体
育
館
と
教
室
が
使
用
さ
れ
、
男
女
別
で
使
用
す
る
学
校
が
分
か
れ
て
い
る
。
国
際
選
挙
監
視
団
は
六
班
に
分
か
れ
、
本
部
待
機
組
を
除
く
五
つ
の
班
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
選
挙
区
（
全
五
区
）
を
巡
回
し
た
。
筆
者
ら
が
担
当
し
た
第
四
選
挙
区
は
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
西
側
、
砂
漠
が
広
が
る
部
族
地
域
で
あ
る
が
、
気
温
五
〇
度
を
超
え
る
暑
さ
と
ラ
マ
ダ
ー
ン
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
投
票
者
の
出
足
は
ま
ず
ま
ず
で
あ
っ
た
。
あ
る
投
票
場
で
は
、
立
候
補
者
の
代
理
人
か
ら
、
準
備
の
遅
れ
（
警
察
、
選
挙
事
務
員
、
裁
判
官
い
ず
れ
か
の
到
着
の
遅
れ
）
で
朝
八
時
に
も
か
か
わ
ら
ず
会
場
に
入
れ
な
か
っ
た
と
の
訴
え
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
で
は
不
正
や
ト
ラ
ブ
ル
は
無
か
っ
た
よ
う
で
、
礼
拝
時
間
中
も
イ
フ
タ
ー
ル
の
時
間
も
中
断
す
る
こ
と
な
く
投
票
は
続
け
ら
れ
た
。
　
巡
回
中
に
驚
い
た
の
は
、
投
票
場
で
投
票
者
を
有
権
者
登
録
台
帳
と
照
合
す
る
際
に
、
投
票
者
の
名
前
と
登
録
番
号
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
立
候
補
者
の
代
理
人
た
ち
が
記
録
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
ア
ラ
ブ
諸
国
で
は
見
ら
れ
な
い
ク
ウ
ェ
ー
ト
独
特
の
運
用
で
、
国
際
監
視
団
の
な
か
に
は
驚
く
と
と
も
に
、
誰
に
投
票
し
た
か
は
分
か
ら
な
く
と
も
誰
が
投
票
し
た
か
投票会場の小学校に入ると、まず、壁に掲示された
有権者名簿から自分の名前と、アルファベット順で
割り振られた投票場（体育館および教室）を確認す
る。投票場は各会場に 3 〜 5 カ所設置さる
廊下で順番を待つ来場者たち。暑さと断食期間中であることを
考慮して椅子が用意された
アルファベット順での投票場所の割り振
りを示した看板。女性の投票会場ではク
ウェートでは珍しい女性警官が 2-3 人、
多数の男性警官に交じって警備にあたる
投票用紙に記入する様子。手前は有権者登録台帳に記された有権者の来場お
よび投票を確認する立候補者の代理人たち。ちなみに女性の投票場内では、
裁判官以外は内務省の事務職員を含めすべて女性となる
投票箱の正面に裁判官、左隣に内務省の職員、左隣に立会人（立候補者の代理人の
代表）が座る。投票者は場内に入ると、内務省の職員に国籍証を渡し、有権者登録
台帳との照合を受ける。その際、名前および登録番号を読み上げられ、それをもと
に立候補者の代理人たちも来場者の確認を行う。照合が終わると、裁判官から投票
用紙を渡される。裁判官は国籍証に来場のスタンプを押し、投票後に返却する
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が
分
か
る
点
で
、
投
票
の
秘
密
に
抵
触
し
な
い
の
か
疑
義
を
呈
す
る
メ
ン
バ
ー
も
い
た
。
い
つ
か
ら
こ
の
方
式
な
の
か
確
認
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
投
票
終
了
後
の
当
局
に
よ
る
票
の
操
作
を
防
ぎ
、
選
挙
の
透
明
性
を
担
保
す
べ
く
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
歴
史
的
経
緯
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
選
挙
監
視
団
メ
ン
バ
ー
と
の
別
れ
の
挨
拶
は
、
皮
肉
交
じ
り
に
「
四
年
後
に
ま
た
会
お
う
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
八
月
に
招
集
さ
れ
た
新
議
会
は
、
早
く
も
首
相
に
対
す
る
問
責
を
予
告
す
る
波
乱
含
み
の
展
開
で
あ
る
。
再
び
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
議
会
解
散
と
選
挙
実
施
の
可
能
性
が
囁
か
れ
る
が
、
果
た
し
て
ど
う
な
る
か
。
ク
ウ
ェ
ー
ト
議
会
政
治
の
安
定
化
を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。
いしぐろ　ひろたけ／アジア経済研究所　中東研究グループ
専門は比較政治学。中東湾岸諸国における政治参加と議会制
度の展開に関心がある。
2005 ～ 06 年にクウェート大学へ留学。
投票所入り口付近に掲示
された投票用紙の見本。
アルファベット順に立候
補者の名前が記載されて
おり、投票したい立候補
者の名前の前（右側）に
ある□にチェックを入れ
る。 第 4 選 挙 区 で は 88
人が立候補し 10 議席を
争った
投票所（小学校）の校門前にある駐車場に立てられたテントに陣取る立候補者の運
動員たち。投票場内の代理人の休憩場所と交代要員の待機場所、ならびに投票所の
入口で最後のお願いをする運動員の拠点を兼ねる。投票を済ませた人に水や紅茶の
サービスを行うことも。2006 年選挙では屋台が立つところもあった。立候補者本
人が投票動向の確認も兼ねて激励に来ては運動員と記念撮影する様子も見られる
開票の様子。開票は投票場（教室）ごとに人の出入りを完全に遮断して行われる。
立候補者の代理人が開票作業をチェックし、各自が記録した来場者数と投票数の一
致を確認する。開票結果は各選挙区の集計センターに報告され、当選者が発表され
る。最終的な結果は最高国民選挙委員会より発表される。なお、開票が終わった投
票用紙は専用の封筒に入れられ、蝋で封函された後、国民議会へ送られる
現地紙で紹介された国際選挙監視団（第 4 選挙区担当）メンバー。出身国は右
からイエメン、レバノン、ヨルダン、チュニジア、モロッコ、日本（筆者）、ク
ウェート（KTS）。（画像は al-Qabas 紙より提供）
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